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1 Champtoceaux est un bourg situé sur la rive gauche de la Loire entre Ancenis et Nantes.
Il  domine  directement  le  fleuve  depuis  un  éperon  barré,  situé  entre  50 m  et  70 m
d’altitude.  Cette  position  topographique  favorable  lui  permet  de  jouer  à  l’époque
médiévale un rôle majeur sur les marches de l’Anjou et de la Bretagne, aux confins du
Poitou. Les sources écrites, littéraires et iconographiques soulignent cette importance.
Plus  encore,  les  vestiges  monumentaux  subsistant  aujourd’hui  témoignent  de  la
richesse historique du lieu, le site ayant été, a priori, fossilisé au XVe s. : les trois enclos
successifs qui le composent l’enceinte urbaine, la basse-cour (ou bayle) et le château
ont en effet  été préservés de tout urbanisme,  car la  ville  actuelle est  construite en
dehors des murs médiévaux.
2 Si l’histoire de la place a fait l’objet d’une abondante littérature plus particulièrement à
la fin du XIXe s. et au début du XXe s., de nombreuses interrogations demeurent.
3 À la suite des opérations archéologiques menées sur le site depuis 2006, une étude de
bâti a été conduite sur la portion nord-est de l’enceinte urbaine (environ 150 m). Elle a
été  menée  au  cours  de  la  semaine  du  13  au  17 juillet 2009  par  une  équipe  de  5
archéologues et de 3 topographes.
4 Trois techniques de relevés ont été utilisées conjointement : le pierre à pierre manuel,
la  photo  redressée  et  un  enregistrement  3D  à  l’aide  d’un  scanner  laser  Leica.  La
complémentarité des techniques employées a permis de comprendre les  principales
phases de construction et de destruction de cette portion d’enceinte.
5 Trois grandes phases principales de construction ont pu être repérées. Il apparaît ainsi
que le cordon de trois rangs de briques observable sur une large portion d’enceinte, que
les érudits  du XIXe s.  avaient attribué à la  période romaine,  participe d’une seconde
campagne de construction. Il s’agit donc d’une phase de construction médiévale sans
que l’on puisse, à ce jour, en préciser la datation. Cependant, si l’on pose l’hypothèse
que cette seconde phase date du XIe s., en référence à la construction du même type,
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connue à Saint-Jean-de-Mayenne, cela suggère que la première phase d’élévation de
l’enceinte puisse être précoce (haut Moyen Âge ?).
6 Deux phases de destruction successives ont été observées au niveau de la tour nord-est
de  l’enceinte.  Le  profil  en  V  de  ces  désordres  suggère  que  les  destructions  sont
probablement liées à des faits de siège.
7 Enfin,  l’étude a  permis  de  montrer  une dernière  phase :  la  « reconstruction »  de  la
portion d’enceinte située au nord de la porterie, contemporaine de la reconstruction de
la tour nord de la porterie réalisée par le propriétaire du site au XIXe s.
8 L’opération a  donc permis,  en peu de temps sur le  terrain,  de préciser  les  grandes
phases de l’évolution de cette portion d’enceinte. Les études de mortiers et des analyses
14C  compléteront  et  préciseront  la  vue  d’ensemble  et  la  chronologie  des  éléments
observés.
 
Fig. 1 – Vue de détail du cordon de 3 rangs de briques
Cliché : P. Boeckler (Les amis du vieux Châteauceaux).
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